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Evolución de la integración europea 
1996 ha sido un año denso y fructífero, sobre todo en su 
segundo semestre, el correspondiente a la presidencia 
irlandesa. Los primeros seis meses se han caracterizado 
por un estancamiento que incluso hizo temer por la con-
tinuidad de las reformas establecidas durante la presiden-
cia española. Sin duda, lo prolífico de la presidencia 
española, Junto a la crisis política italiana, y a una serie de 
confilctos como el de las "vacas loc as ", o el enfrenta-
miento hispano-belga por las extradiciones de terroristas 
de ET A, han hecho que la presidencia italiana haya signifi-
cado un bache de euroescepticismo, agravado por el 
momento coyuntural en que se producía, al estar en 
juego la reforma de Maastricht, las futuras ampliaciones, la 
puesta en marcha de la nueva política mediterránea, o el 
pase a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM). Pese a la difícil situación en que tomaba el relevo, 
la presidencia irlandesa ha realizado un buen trabajo y ha 
apretado el acelerador de la integración europea, en un 
intento de recuperar el tiempo perdido. 
Aunque será inevitablemente recordado como el año de 
las "vacas locas", ello no debe ensombrecer una serie de 
aspectos de vital importancia como el inicio de la 
Conferencia Intergubernamental (ClG) que debe revisar 
el Tratado de la Unión, o los acuerdos alcanzados que 
diseñan el marco económico y monetario en que se rea-
lizará el pase a la tercera fase de la UEM y la introduc-
ción del euro. También hay que destacar, por las 
repercusiones que tiene para España, el avance en mate-
ria de asuntos de justicia e interior, puesto que el ya 
mencionado confiicto entre España y Bélgica ha servido 
para acelerar la cooperación en el llamado tercer pilar de 
Maastricht, y ha dado como resultado la firma del conve-
nio europeo de extradición. En este anexo se recogen 
algunos de los principales acontecimientos acaecidos a lo 
largo del año. 
1. RELACIONES EXTERIORES 
Las relaciones exteriores de la UE han estado marcadas 
por el impulso dado al partenariado euromediterráneo, 
como veremos más adelante, y por la ampliación de la 
estructura de acuerdos comerciales con terceros países, así 
como el impulso dado a las relaciones con la región Asia-
Pacífico. Por regiones lo más destacado del año ha sido: 
PECOS 
Se firma el acuerdo de comercio y cooperación con 
Macedonia, y el acuerdo europeo de asociación con 
Eslovenia. Por lo que respecta al Báltico se adopta una 
comunicación sobre cooperación regional en esta zona, 
en la que se establecen los objetivos de reforzar la demo-
cracia, la estabilidad política y el desarrollo económico de 
estos países, así como mejorar los contactos directos 
entre instituciones públicas y privadas, y la protección de 
los derechos de las minorías, entre otros temas. 
Ex URSS 
Se ha acordado el reglamento de Asistencia Técnica a la 
Comunidad de Estados Independientes (T AClS) para el 
período 1996-1999, al que se destinarán 2.224 millones 
de ecus. Se firman los acuerdos de partenariado y coo-
peración con Armenia, Azerbaidzhán, Georgia y Uzbe-
kistán, y un acuerdo comercial con Bielarús. Durante este 
año han entrado en vigor acuerdos comerciales con 
Rusia, Ucrania y Moldava. Asimismo, se ha elaborado un 
plan de acción de la UE para Rusia, en que se confirma el 
partenariado con Rusia a fin de promover el proceso de 
reformas democráticas y económicas, de reforzar el res-
peto de los Derechos Humanos y consolidar la paz, la 
estabilidad y la seguridad. El plan de acción cubre todos 
los ámbitos de cooperación, desde la ayuda económica a 
la medioambiental, pasando por el apoyo a las reformas 
del aparato legislativo y jurídico, y por la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC). La UE reforzará la con-
certación con Rusia sobre cuestiones de solución pacífica 
de conflictos en el marco de la Organización de 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la ONU. 
América Latina 
Se firma un acuerdo marco de comercio y cooperación 
con Chile y un acuerdo con la Comunidad Andina. Por 
otra parte, ha continuado el diálogo institucionalizado 
con el Grupo de San José, estableciéndose que la coope-
ración futura girará en torno a tres ejes prioritarios: la 
consolidación del Estado de Derecho, el apoyo a las polí-
ticas sociales y el refuerzo de la capacidad de inserción 
de América Central en la economía internacional. Con el 
Grupo de Río se establece una nueva estrategia para 
reforzar los intercambios comerciales, económicos y tec-
nológicos así como la promoción industrial. Por otra 
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parte, este año se celebra la primera reunión UE-
Mercosur, en la que se acuerda intensificar la cooperación 
en materia de lucha contra la droga y blanqueo de dine-
ro, y en materia de desarrollo sostenible y protección 
ambiental. Por último, respecto a Cuba y a las leyes nor-
teamericanas D'Amato y Helms-Burton, la UE toma las 
medidas necesarias para evitar los efectos extraterritoria-
les de dichas leyes, y se llega a un acuerdo político para 
asegurar la protección completa, prohibiendo el recono-
cimiento y la aplicabilidad de Juicios o decisiones adminis-
trativas basadas en dicha legislación norteamericana. 
Asia- Pacífico 
Destaca la celebración la primera cumbre euroasiática, 
en Bangkok, en la que se subraya la voluntad de las par-
tes de desarrollar este nuevo partenariado, intensificando 
el diálogo polítiCO y multiplicando las relaciones y la coo-
peración en numerosas materias. También se firman los 
acuerdos de cooperación con Nepal y Vietnam, se rubri-
ca el acuerdo de cooperación con Laos, se firman acuer-
dos marco de comercIo y cooperación con Corea del 
Sur y el acuerdo para participar en las actividades de la 
Organización para el Desarrollo de la Energía en la 
Península de Corea (KEDO), se desarrolla el diálogo a 
nivel bilateral con Japón, y se Inician las negociaciones 
para concluir un acuerdo marco de comercio y coopera-
ción con Australia. Por otra parte, se elabora un docu-
mento para un partenariado con la India, en el que se 
establece una estrategia para reforzar las relaciones a 
largo plazo y se identifican algunas cuestiones Importan-
tes, como la eliminación de los obstáculos comerciales, la 
cooperación económica, la participaCión de la India en la 
política internacional, la promoción del desarrollo social 
sostenible y la intensificación del diálogo político. Por 
último, se elabora un documento sobre la política a 
seguir respecto a la ASEAN, en que la Comisión reco-
mienda estimular el diálogo político en materia de seguri-
dad, en especial seguridad marítima, estabilidad, 
desnucleanzación y lucha contra la droga. 
M ed ite rrá neo- Mundo Árabe 
Tras un cierto retraso, se aprueba el reglamento del pro-
grama Ayuda Mediterránea (MEDA), que prevé medidas 
de apoyo en materia de transición económica, desarrollo 
económico y social y cooperación regional y transfronte-
riza, para el período 1995-1999, por un montante de 
3.424,5 millones de ecus. Las orientaciones generales del 
programa MEDA quieren determinar las prioridades con 
los socios mediterráneos y facilitar una coordinación con 
los Estados miembros. Entre las prioridades de los pro-
gramas bilaterales están el apoyo a la transición econó-
mica, el refuerzo del equilibrio socioeconómico y el 
desarrollo de la sociedad civil. Se da una particular 
ImportanCia a la programación plurianual y a la puesta en 
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marcha de un diálogo regular que tenga en cuenta las 
cuestiones de equilibrio ambiental y la capacidad institu -
cional local. También se han firmado diversos acuerdos 
con distintos socios de la Unión: el acuerdo euromedlte-
rráneo de asociación con Marruecos; un acuerdo de libre 
cambio entre la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA) y Turquía. Continúa el diálogo InstitucIO-
nal con el Consejo de Cooperación del Golfo, y a nivel 
bilateral con Siria. A finales de año se firma el acuerdo 
provIsional euromedlterráneo sobre Intercambios y coo -
peración con la Autoridad Palestina. 
América de l No rte 
Ha proseguido el diálogo transatlántiCO con Estados 
Unidos y Canadá, que ha girado sobre todo en torno a 
cuestiones relacionadas con la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) y con tecnologías de la informa-
ción, además de prodUCirse el enfrentamiento con 
Estados Unidos a raíz de las leyes Helms-Burton y 
D'Amato, antes mencionado. 
Áfr ica Su bsa ha riana 
Con motivo de la finalizaCión del acuerdo de Lomé IV en 
febrero del año 2000, y el inicio de las negociaciones para 
un nuevo acuerdo en otoño de 1998, se pretende dar un 
impulso al diálogo con los países ACP, y se procede a 
amplias consultas de las autoridades naCionales, medios 
económicos y universitariOS, ONG y opinión pública en 
general sobre adaptaciones y modificaCiones a introdUCir. 
Como resultado se adopta un libro verde sobre las rela-
ciones UE-ACP, en que se trata sobre la cobertura geo-
gráfica del futuro convenio, sobre el desarrollo y el apoyo 
del sector privado en los países ACP, sobre el papel y el 
funcionamiento del Estado y sobre el régimen comerCial 
acordado a los países ACP. También se firma un acuerdo 
de cooperación científica y técnica con Sudáfrlca. 
11. PARTFNARIADO l-.UROMEDlTERRANEO 
Tras la clausura de la Conferencia Euromedlterránea, se 
abre un período de espera, en el que parece que no se da 
el empuje deseado a los temas tratados y al plan de aCCIón 
establecido. Es a partir del mes de abril cuando parece que 
el partenanado euromediterráneo arranca definitivamente. 
El balance de este primer año de partenariado es, en gene-
ral, considerado como positivo, tanto a nivel bilateral 
como multilateral. El Consejo reconoce en unas conclUSIO-
nes adoptadas en diCiembre que subraya el carácter PriOri-
tario que da a la reglón mediterránea y reafirma su 
Intención de continuar el desarrollo del partenarlado euro-
mediterráneo, y pone el acento en los progresos realiza-
dos en la puesta en marcha del partenanado 
euromedlterráneo y en el equilibrio y la complementarie-
dad mantenidas entre los tres apartados: cooperación en 
materia de política y seguridad, cooperación económica y 
financiera, cooperación social, humana y cultural. 
A nivel bi lateral se han concluído acuerdos euromed ite-
rráneos de asociación con Marruecos, Túnez e Israel. así 
como un acuerdo provisional euromediterráneo de 
intercambios y cooperación con la Autoridad Palestina, y 
están en curso las negociaciones con Egipto, jordania y 
Llbano. En breve se iniciarán con Argelia, y con Siria se 
mantienen conversaciones exploratorias. 
Al cumplirse un año de la celebración en Barcelona de la 
Conferencia Euromediterránea. el vicepresidente de la 
Comisión, Manuel Marín, realiza un breve informe sobre 
el balance del partenariado. en el que a nivel multilateral 
se destaca lo siguiente: 
Cuestiones políticas y de seguridad 
Se han acordado algunas medidas de confianza, como 
son la constitución de una red de corresponsales políti-
cos y de seguridad. el establecimiento de inventarios en 
materia de Derechos Humanos y armamento. el lanza-
miento efectivo de una red euromediterránea de institu-
tos de defensa. la puesta en marcha prevista de un 
mecanismo de intercambios entre responsables político-
militares. o la creación de un mecanismo de cooperación 
Civil y mi litar en caso de catástrofes en la región. 
Se ha discutido la creación de un plan de acción que 
comprende seis temas: refuerzo de la democracia, diplo-
macia preventiva. medidas de confianza y seguridad. 
desarme. terrorismo. crimen organizado. 
Se ha Iniciado una Carta euromediterránea por la paz y 
la estabilidad. Mecanismo institucional de diálogo y de 
prevención de crisis que constituye el objetivo principal 
del apartado político y de seguridad del partenariado 
euromediterráneo. 
Acciones de información y formación comunes a los 
diplomátiCOS de los 27 países se han iniciado en septiem-
bre de 1996 y continuarán durante 1997, incluída la 
puesta en marcha de una red de información electrónica 
entre los MinisteriOS de Asuntos Exteriores. 
Cuesti ones económicas y financieras 
Se han realizado cinco reuniones ministeriales sectoriales: 
industria. sociedad de la información. energía. turismo, 
gestión del agua. Cada una de estas reuniones ha produci-
do un acuerdo sobre los principios comunes de polít ica 
sectonal que favorecen su acercamiento. En la mayoría de 
los casos se ha acordado el establecimiento de un foro 
penmanente de comunicación y diálogo. así como proyec-
tos conjuntos sobre temas de Interés común. También se 
han producido reuniones en materia de pequeña y media-
na empresa. así como de transportes marítimos. 
EVOLUCiÓN DE LA I NHC RAC ON E LJ~OPEA 
A nivel de los operadores económicos. se han celebrado 
reuniones entre federaciones industriales. bancos, institu-
tos de investigación económica, cámaras de comerc Io. 
ferias comerciales. organismos de promoción de expor-
taciones. En cada uno de estos casos, el objetivo es facili-
tar el conocimiento recíproco, el diálogo y la trans-
ferencia de know-how. 
Cuesti ones sociales, culturales y humanas 
En materia de patrimonio cultural se han acordado prin-
cipios comunes de acción, a implementar en un primer 
gnupo de catorce proyectos conjuntos de interés común 
sobre patrimonio material e inmaterial. Se han celebrado 
reuniones de los Consejos económicos y sociales, así 
como otras sobre diálogo religioso. También se han cele-
brado reuniones de altos fu ncionarios sobre cuestiones 
de drogas y crimen organizado. En materia de justicia y 
asuntos de Interior subsisten divergencias sustanciales 
ent re la UE y sus socios mediterráneos. 
III. AMPLIACIÓN 
Cabe destacar que el 17 de enero se presenta la deman-
da de adhesión de la República Checa y el 10 de junio la 
de Eslovenia. Asimismo, con este país se ha firmado el 
Acuerdo Europeo de Asociación, que implica que a par-
tir de este año participará en el diálogo estructurado 
dentro de la estrategia de preadhesión establecida en 
Essen que se lleva a cabo con los países de Europa 
Central y Oriental. 
Por lo que respecta a dicho diálogo. éste continúa su 
desarrollo, celebrándose reuniones sobre Medio 
Ambi ente , Economía y Finanzas. JustiCia e Interior, 
Investigación, Cultura, Agricultura, Transportes, Industria, 
Mercado Interior, Asuntos Exteriores y Educación. 
También se han celebrado las segundas reuniones de los 
Consejos de asociación con Bulgaria. República Checa, 
Rumania y Eslovaquia. El Parlamento Europeo, ha adop-
tado una resolución sobre el libro blanco PreparaCión de 
los Estados asociados de Europa Centrdl y Oriental a su 
integración en el mercado Interior de la Unión , en la que 
invita a la Comisión a presentar su opinión sobre la 
adhesión de los PECO inmediatamente tras la CIG, 
teniendo en cuenta la situación del Estado de Derecho, 
de la democracia y de los Derechos Humanos para cada 
uno de los nuevos candidatos. El Parlamento Europeo se 
declara contrario a una adhesión demasiado rápida por 
razones puramente políticas, y recomienda entre otras 
cosas una estrategia monetaria global para estabilizar las 
monedas y prepararlas para la UEM. 
Con Chipre y Malta continúa el diálogo estructurado. 
celebrándose reuniones sobre justicia e Interior, Medio 
Ambiente. Investigación y Transportes. Se celebra la 
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novena reunión del Consejo de Asociación con Malta y 
la decimoséptima del Consejo de Asociación con Chipre. 
en la que se insiste en la necesidad de solucionar la cues-
tión chipriota. mediante una solución basada en el con-
cepto de Federación Chipriota bicomunitaria y bizonal 
en conformidad con las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Sin embargo. en noviembre de 
1996. y tras los resu ltados de las elecciones parlamenta-
rias en Malta. las autoridades maltesas suspenden la 
demanda de adhesión de su país a la UE. En consecuen-
cia. el Consejo ha considerado que el diálogo estructura-
do entre las dos partes. concebido en el marco de la 
estrategia de preadhesión. debe ser suspendido en todos 
sus elementos. Así pues. a partir de esta fecha. el diálogo 
estructurado continúa sólo con Chipre. manteniendo 
reuniones sobre Asuntos Exteriores y Justicia e Interior. 
IV. UNIÓN I-CONÓMICA y MONETARIA 
El esfuerzo económico que los países de la UE están reali-
zando para llegar en condiciones a la tercera etapa de la 
UEM repercute en la opinión de una gran parte de ciuda-
danos europeos. y no han surgido pocas críticas desde sec-
tores no sólo sociales. sino también económicos y finan-
cieros de muchos países sobre las condiciones impuestas 
para el acceso al euro. cuestionándose también la validez 
de los criterios de convergencia y los costes sociales que 
implican. Pese a todo ello el proceso sigue adelante. y nos 
vamos a encontrar. el año próximo. en un punto de infle-
xión como no se ha dado antes. en el ya largo proceso de 
integración europea. puesto que según los resultados de 
convergencia logrados en 1997 se decidirán los países que 
accederán a la nueva moneda europea. 
Los países de la Unión se apresuran en una carrera contra 
reloj por mejorar sus indicadores económicos. con ajustes 
presupuestarios. que por su carácter coyuntural han levan-
tado no pocas críticas. Caso emblemático de "cosmética 
presupuestaria" es el de Francia. que pasará el examen de 
convergencia gracias a los 37.500 millones de francos del 
fondo de pensiones de France T élécom que se contabili-
zarán como ingresos presupuestarios. Pese a todo se 
mantiene la incógnita de los países que pasarán a la terce-
ra fase. pues incluso se han dado opiniones que cuestio-
nan que Alemania cumpla estrictamente con todos los 
criterios (los últimos informes apuntan a que Alemania 
superará el límite de déficit público). Todo ello ha plante-
ado la posibilidad de relajar los criterios o retrasar el 
calendario. Los temores giran entorno a la posibilidad de 
que en la elección de los países que accedan a la unión 
monetaria tengan un peso importante los motivos políti-
cos y no estrictamente económicos. 
Tres son los acuerdos logrados este año y que dibujan el 
panorama de la UEM para los próximos años: se aprue-
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ban dos reglamentos sobre el estatuto jurídico del euro. 
se diseñan las bases del futuro Sistema Monetario 
Europeo (SME-2) y. con el fin de controlar las relaJaCIO-
nes presupuestarias que se podrían dar una vez cumpli-
dos los objetivos de convergencia. se adopta un Pacto de 
Estabilidad a cumplir por aquellos países que accedan al 
euro. Por otra parte. dos nuevas monedas se han adheri-
do al Sistema Monetario Europeo. el markka finlandés. y 
la lira italiana (fuera del sistema desde 1992). Así pues. se 
mantienen sólo tres monedas fuera del SME: la libra 
esterlina. la corona sueca y el dracma griego. 
El estatuto jurídico del euro establece que la conversión 
del ecu al euro se realizará a razón de I a l. es decir. un 
ecu equivaldrá a un euro. garantiza la continuidad de los 
contratos y otros documentos Jurídicos. sin necesidad de 
tener que volver a redactarse. También se establece el 
sistema de seis decimales para el cálculo de las tasas de 
conversión de las monedas en euros. Existirá un período 
de cohabitación entre el euro y las monedas nacionales 
del I de enero de 1999 al 31 de diCiembre del 200 l. El 
euro se dividirá en cents (se podrá tolerar el uso de 
variantes de este nombre. sin perjuicio de que su nom-
bre oficial será el de cents). Se han realizado ya los dise-
ños de los billetes de 5. 10. 20. 50. 100. 200 y 500 euros. 
El futuro Sistema Monetario Europeo establece la relaCión 
entre el euro y aquellas monedas de países miembros de 
la UE que no hayan accedido a la moneda única. El euro 
se situará en el centro del sistema y el resto de monedas 
podrán fluctuar en una banda de ± 15%. como en la 
actualidad. a fin de evitar intentos de ganar competitividad 
a través de posibles devaluaCiones. SI bien se prevé la 
posibilidad de crear bandas de fluctuación más estrechas a 
través de acuerdos bilaterales. Será el Banco Central 
Europeo quien deCidirá los tipos de cambio en el futuro. y 
se acuerda la posibilidad de que intervenga en favor de las 
monedas de los países del SME-2 en casos de dificultades. 
siempre que lleven una política convergente con la UEM y 
no se ponga en peligro la estabilidad de precios. 
El Pacto de Estabilidad prevé que los países que formen 
parte del bloque euro no puedan pasar del 3% de déficit 
público. con el fin de proteger a la UEM de pOSibles ines-
tabilidades por comportamientos presupuestarios poco 
disciplinados de algunos países. puesto que ello afectaría 
al conjunto de la unión. La tendencia. sin embargo. debe-
ría ser que los países no superaran un défiCit del 1% en 
períodos normales. a fin de que en momentos de CrISis 
no se rebase el 3%. Se prevé un mecanismo de sanciones 
para aquellos países del bloque euro que incumplan con 
dicho criterio. los cuales deberán presentar un depósito 
mínimo del 0.2% del PIB. incrementándose en un 0.1 % 
adicional por cada punto de déficit excesivo hasta llegar 
al límite del 0,5% del PIB (estos casos se darían en déficits 
iguales o superiores al 6%), Estas sanciones serán reinte-
grables una vez solventado el déficit excesivo, Sin embar-
go, SI el período excepcional supera el año se convertirán 
en multas. Se prevén excepciones a esta regla, contem-
plándose que el déficit superior al 3% será normal en los 
casos en que se haya producido durante un año o cuatro 
trimestres consecutivos una caída de la actividad econó-
mICa Igualo superior al 2%, sin posibilidad de sancionar a 
ese Estado. Se considerará que un déficit superior al 3% 
no es excesivo siempre que su origen se encuentre bien 
en un acontecimiento no habitual, imprevisible, que esca-
pe al control del Estado y que tenga un impacto presu-
puestario (catástrofe natural) o bien una severa recesión 
económica, De esta forma, los Estados pierden la capaci-
dad de generar déficit estructural. 





































































Fuente: ComiSión Europea Elaboración: FundaCló ClDOB 
En el Informe de convergencia para 1996, se destaca que 
se han realizado avances sustanciales desde el principio 
de la segunda fase de la UEM (1 enero 1994), en particu-
lar en inflación, estabilidad de tasas de cambio y conver-
gencia de tasas de interés a largo plazo. Sin embargo, en 
materia presupuestaria falta aún progresar, pues no exis-
te una mayoría de Estados que cumplan las condiciones 
para introducir el euro. Diez países se sitúan por debajo 
del valor de referencia para la inflación, once países por 
debajO de las tasas de interés a largo plazo, once países 
participan en el mecanismo de cambio del SME, todos 
menos tres aún tienen déficits públicos excesivos (que se 
mantendrán incluso aunque la situación presupuestaria 
mejore rápidamente). Todavía casi todos los países 
deben adaptar disposiciones de legislación nacionales no 
conformes con el estatuto del Banco Central Europeo. 
La incógnita de los países que pasarán a la moneda única 
parece que se mantendrá en el futuro, ya que según se 
desprende del artículo 104C del TUE, más que el cumpli-
miento estricto de los valores de referencia de las finanzas 
públicas se valorará el mantenimiento de una senda de 
sostenibilidad del défiCit y de la deuda pública. Se tendrá 
en cuenta, además del valor de referencia la evolución de 
dicho valor. La puerta está abierta a una menor disciplina 
de cumplimiento de los criterios y puede conducir a que 
determinados Estados se incorporen a la UEM aunque sus 
niveles reales de déficit y deuda superen, se espera que 
por no mucho, los valores de referencia. 
En lo que respecta a los criterios de estabilidad de pre-
cios, también hay que tener en cuenta que el examen se 
realizará una vez armonizados los métodos de cálculo de 
los IPC nacionales. Existen diversos métodos a la hora de 
calcular el valor de referencia, por lo que la laxitud en 
este caso también es posible. Incluso en el cálculo de las 
tasas de interés a largo plazo pueden existir variaciones, si 
bien se considera el cálculo de la media de la tasa de inte-
rés nominal a largo plazo, calculada sobre los doce últimos 
meses. Los países a entrar en la moneda única no deberán 
superar en un 2% la media de los tres Estados, como 
máximo, con mejores resultados de estabilidad de precios. 
Por todo ello, a pocos meses de decidir los países que 
pasan a la moneda única, la incógnita permanece, si bien 
en este momento sólo Luxemburgo cumple estrictamen-
te con todos los criterios de convergencia, y con cierta 
laxitud se aproximan Francia y Alemania. Este es el 
núcleo duro de la unión monetaria que se perfila. Dada 
la flexibilidad que se puede producir y la rigidez presu-
puestaria de muchos países para 1997, a estos tres países 
es previsible que se puedan añadir otros como Finlandia, 
Portugal, Irlanda, Países Bajos o España. Por el contrariO, 
el país situado en peor posición y que con toda seguri-
dad quedará fuera es Grecia, a no ser que se decida sor-
prendentemente una unión monetaria a qUince. 
V, JUSTICIA f. INTERIOR 
Este año se ha adoptado la primera posición común en 
temas de justicia e interior, en la que se ha acordado la 
aplicación armonizada de la definición del término "refu-
giado" en el sentido del artículo I del Convenio de 
Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los 
refugiados. Por otra parte, se ha solventado la cuestión 
relativa a la competencia del Tribunal de Justicia para la 
interpretación del Convenio Europol, desbloqueándose 
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el acuerdo en materia de cooperación judicial y policial. 
Tanto el Convenio como el Protocolo están listos para 
ser firmados por los Estados miembros. 
Sin embargo, el mayor avance en asuntos de justicia e 
Interior ha sido, sin duda, la firma del convenio europeo 
de extradición, precedida por el conflicto surgido entre 
España y Bélgica sobre la extradición de terroristas. El 
convenio debería entrar en vigor a mediados de 1997, y 
en él se suprime el concepto de delito político para los 
actos terroristas y la práctica eliminación del asilo políti-
co para sus autores, 
El nuevo convenio para la mejora de la extradición entre 
los Estados miembros se firma el 27 de septiembre, es con-
tinuaCión del convenio relativo al procedimiento simplifica-
do de extradición firmado en marzo de 1995, y supone un 
avance importante para la cooperaCión Judicial en materia 
penal respecto a convenios en vigor del Consejo de 
Europa, en la medida en que reduce considerablemente el 
número de casos en los que la extradición de un Estado 
miembro a otro puede rechazarse. Prevé igualmente que, 
para actos punibles de una pena de al menos doce meses 
en el Estado demandante y de al menos seis meses en el 
Estado solicitado, la extradición deberá acordarse: 
-Cuando la Infracción es calificada como conspiración o 
asociación de malhechores en relación con una acción 
terrorista o relacionada a ciertas materias sensibles (tráfi-
co de drogas, crimen organizado), y esto aunque la ley 
del Estado solicitado no prevea que los hechos incrimi-
nados constituyan una infracción: el convenio pone 
como principIo general que ninguna Infracción puede ser 
considerada como "política" por el Estado soliCitado, las 
reservas eventuales no pueden aplicarse a los tipos de 
Infracción arnba mencionados; 
-Incluso SI la persona en cuestión es súbdito del Estado 
miembro solicitado; una excepción a esta cuestión es pre-
vista por los Estados miembros cuya Constitución prohibe 
la extradición de nacionales, estos Estados pueden hacer 
valer una reserva cuya validez es de cinco años, renovables. 
-El convenio cuenta Igualmente con disposiciones relativas a 
delitos fiscales, al tránsito, a la reextradición a otro Estado 
miembro y al intercambio de Informaciones sometidas a las 
ratificaCiones nacionales. El convenio entrará en vigor cuan-
do el último Estado miembro deposite sus instrumentos. 
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Asuntos menores han sido los acuerdos sobre coopera-
ción en temas de control de DNI (programa Sherlock), y 
sobre cooperación entre magistrados (programa 
Grotius), con el fin de estimular el conocimiento recípro-
co de los sistemas jurídiCOS y facilitar así la cooperación 
judiCial. Ambos son programas plurlanuales para 1996-
2000, y comprenden actividades de formación, intercam-
bios, estudiOS e investigación. También se han adoptado 
acciones comunes para cooperar en la lucha contra el 
racismo y la xenofobia, y contra el vandalismo en los 
eventos deportivos. ASimismo se ha llegado a acuerdos 
políticos para reforzar la lucha contra la trata de seres 
humanos y la explotación sexual Infantil, así como la 
lucha contra la droga y la criminalidad organizada Inter-
nacional. Además de estas acciones comunes se llega al 
compromiso de dotar a Europol de capaCidad operativa. 
Otros aspectos de JustiCia e Interior, son la adopCión de una 
acción común sobre un marco de Intercambio de magistra-
dos de enlace, para mejorar la cooperación JudiCial, la adop-
ción de una posición común para la organización común de 
misiones de aSistencia en aeropuertos de países terceros 
para asisti r a los agentes locales, y un acuerdo político para 
armonizar el formato de los permisos de residenCia. 
VI. INSTITUCIONES 
Los días 13 y 20 de octubre se celebran eleCCiones al 
Parlamento Europeo en Austria y Finlandia, respectiva-
mente, coincidiendo con las eleCCiones municipales en 
ambos países. Se completa así la representación de lo s 
últimos países en incorporarse a la Unión (Suecia celebró 
elecciones europeas el año pasado). En Austria destaca 
el fuerte ascenso del FPO, abiertamente antl-UE, al Igual 
que en Finlandia donde las fuerzas más críticas con la 
Unión Económica y Monetaria son las que logran aumen-
tos más Importantes. 
Participación 67,2% 
Partido Popular (OVP) 
Partido Socialdemócrata (SPO) 
Partido de la Libertad (FPO) 
Los Verdes 
















Partido de Centro (KESK) 
Partido Socialdemócrata (SSDP) 
Coalición Nacional (KOK) 
Alianza de Izquierda (VAS) 
Liga Verde 

















Composición actual del Parlamento Europeo 
PSE PPE UPE PELDR IUEI VPE ARE n ,L 
IVN 
Bélgica 6 7 6 2 3 
Dinamarca 4 3 5 4 
Alemania 40 47 12 
Grecia 10 9 2 4 
España 21 30 2 9 2 
FranCia 16 12 17 7 12 22 
Irlanda I 4 7 2 
Italia 18 14 27 6 S 4 2 II 
Luxemburgo 2 2 I 
Países Bajos 7 10 10 2 
Austria 6 7 6 
Portugal 10 9 3 3 
Finlandia 4 4 S 2 
Suecia 7 S 3 3 4 
Reino Unido 63 19 2 2 
TOTAL 215 182 57 43 33 27 20 49 
VARIACIÓN (-2) (+9) (+ 1) (-9) (+1 ) (= ) (=)(+ 18)" 
"Referente a la vanaclón respecto a la composición anterior del 
Parlamento Europeo. el grupo Europa de las Naciones. que no tenía 
más que 17 miembros, ha sido disuelto y sus miembros han pasado 
al grupo de no Inscritos. 
Grupos Parlamentanos: 
PSE Partido SOCialista Europeo 
PPE Partido Popular Europeo 
UPE Unión por Europa 
PELDR Partido Europeo de Liberales. 
Demócratas y Reformadores 
IUElIVN Izquierda Unitaria Europea I 
IzqUierda Verde Nórd ica 
VPE Verdes al Parlamento Europeo 
ARE Alianza Radical Europea 
n.1. no inscritos 
EVOLUCIÓN DE LA INTEGRACiÓN EUROPEA 
VIL CONFERENCIA 
INTERGUB ERNAMENT AL 
El 29 de marzo dio comienzo en el Consejo Europeo de 
T urín, y bajo presidencia italiana la Conferencia Interguber-
namental que debe revisar los tratados comunitarios. 
Previamente, se acordó asociar al Parlamento Europeo al 
proceso de revisión, con lo que se pretende reforzar el ele-
mento democrático del proceso. Tal como se acordó en 
las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid, de 
diciembre de 1995, el Parlamento Europeo es informado 
regular y puntualmente del avance de las discusiones y hace 
valer su punto de vista sobre las cuestiones debatidas. 
Se acuerda que en diciembre debe haber un borrador 
del texto del nuevo tratado. La situación se ha estancado 
tanto que, a mediados de año, se llegó a apuntar la posi-
bilidad de realizar una minirreforma (Maastricht 2), y 
abordar la gran reforma (Maastricht 3) para más adelan-
te, como mínimo tras las elecciones francesas y alemanas 
de 1998. Sin embargo, la UE no puede soportar dicho 
calendario, teniendo en cuenta que no puede ir paralelo 
a las negociaciones de ampliación, de lo contrario debe-
ría postergarse el proceso de ampliación hasta bien 
entrado el siglo XXI. 
La cronología de las reuniones ministeriales celebradas 
en 1996 es la siguiente: 
29.03.96, Turín/Co nse jo Europeo de Turín 
Se abre la ClG y se presenta el programa de trabajo. 
Los puntos a tratar se enmarcan en tres capítulos: 
a) una unión más cercana a los ciudadanos 
b) las instituciones en el seno de una UE más democráti-
ca y eficaz 
c) reforzar la capacidad de acción exterior de la UE 
22 .04. 96, Luxemburgo/2' reun ión 
Se trata sobre la Unión y el ciudadano, cuestiones de 
ciudadanía y derechos ciudadanos, de justicia y asuntos 
de interior, de la acción de la Comunidad en favor del 
em pleo, del medio ambiente y desarrollo sostenible, de 
la t ransparencia y subsidiariedad. 
13.05.96, Bruselas/3' reun ión 
Cuestiones del equilibrio institucional y la flexibilidad , en 
la perspectiva de la ampliación. Se hace hincapié en la 
necesidad de mantener el equilibrio institucional y de 
compaginar, en caso necesario, la flexibilidad de condi-
ciones estrictas. 
10.06.96, Luxemburgo/4' reunión 
Cuestiones de seguridad y defensa, en especial los víncu-
los entre la UE y la UEO. 
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En el mes de junio, y con motivo del Consejo Europeo 
de Florencia que daba fin a la presidencia italiana, se ela-
bora un informe de la Presidencia sobre el Estado de la 
ClG, y se dan las consignas a seguir por parte de la presi-
dencia del segundo semestre, que corres ponde a la 
República de Irlanda. 
15.07.96, Bruselas/S' reunión 
Se presenta el programa de trabajo de la presidencia 
irlandesa, se subraya la intención de conducir en lo posi-
ble los trabajos directamente sobre la base de proyectos 
de textos. Se ha debatido también la flexibilidad yaspec-
tos relativos a la seguridad y defensa. 
01.10 .96, Luxemburgo/6' reunión 
Cuestiones de empleo y justicia e interior. 
05. 10.96, Dubl ín/Conse jo Europeo info rmal Dubl ín I 
Tiene lugar una reunión informal de jefes de Estado o de 
Gobierno, en la que se confirma el calendario de la ClG, 
precisando que ésta debería concluir en junio de 1997 
bajo presidencia neerlandesa, y se da un nuevo Impulso a 
sus trabajos, especialmente en lo que respecta a empleo, 
política exterior y reforma Institucional. 
28. 10.96, Luxemburgo/7' reuni ón 
Cuestiones de relaciones exteriores y PESe. 
25 .11. 96, Bruselas/8 ' reuni ón 
Cuestiones de flexibilidad, de codeClsión y del papel de 
los Parlamentos nacionales. 
06. 12.96, Bruselas/Cóncl ave ministeri a l 
Se expone ante el Consejo el marco general para un 
proyecto de revisión de los tratados, establecido por la 
presidencia irlandesa. 
El Consejo Europeo de Dublín acoge favorablemente las 
líneas generales para una revisión de los Tratados, pre-
sentadas por la presidencia Irlandesa, que constituyen 
una buena base para la fase final de la ClG, que está pre-
visto concluya en Amsterdam en junio de 1997. Los pun-
tos principales recogidos son los siguientes: 
-Responder mejor a las preocupaciones de los ciudada-
nos europeos. 
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-Dar especial importancia al ámbito de justicia e interior 
(capacidad reforzada de acción en relación con visados, 
asilo, inmigración, cruce de fronteras exteriores, lucha con-
tra la droga y de lincuencia internacional -incluído el terro-
rismo-, delitos contra niños y trata de seres humanos). 
-Desarrollar la acción exterior de la UE, ampliando la 
capaCidad de garantizar que su acción exterior sea cohe-
rente y eficaz, y mejorando los procedimientos de toma 
de decisiones; también se considera deseable crear una 
nueva función que dé mayor representatlvidad a la PESC 
y fortalezca las relaciones con la UE. 
-Mejorar la capacidad de toma de deCisiones y de actua-
ción, mediante procedimientos comprensibles, transpa-
rentes y democráticos, e instituciones fuertes y eficaces 
que gocen de legitimidad a ojos de los ciudadanos. 
-Deben solucionarse el tamaño de la Comisión, el papel 
del Parlamento Europeo, la asociación colectiva de los 
Parlamentos nacionales, los procedimientos de votación 
en el Consejo y el funcionamiento del Tribunal de 
Justicia, respetando los equilibriOS institucionales, caracte-
rística siempre importante en la construcCión europea. 
-Ningún ciudadano de un Estado miembro podrá pedir 
asilo en otro Estado miembro. 
-Inclusión del carácter específico de las regiones ultrape-
riféricas de la UE. 
-Presentar una versión significativamente simplificada de 
los Tratados con vistas a hacerlos más legibles y com-
prensibles para los Ciudadanos de la UE. 
En definitiva, Irlanda ha cumplido con el acuerdo de presen-
tar un borrador de la reforma de los Tratados, si bien éste 
no compromete a nadie, y sólo refleja un consenso mayon -
tarlo en derechos de los Ciudadanos, empleo, lucha contra 
el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y control 
de fronteras. Quedan totalmente abiertas cuestiones tan 
Vitales como la reforma de las Instituciones y las tomas de 
decisiones, o la refonma de la PESe. grandes desafíos para la 
presidencia neerlandesa que toma el relevo a Irlanda. 
Por si acaso, debido al retraso en los trabajos de la ClG 
(así como al proceso electoral bntánlco) que pueden 
retrasarse hasta octubre, la presidenCia luxemburguesa 
(que segUirá a la neerlandesa) ha reservado dos fechas 
en su calendario: una en julio para recomponer el pOSible 
fracaso de Amsterdam, y otra en octubre para terminar 
la C IG y la reforma de los Tratados. A pesar de todo, los 
Quince han acogido el borrador del nuevo tratado como 
"una buena base" que "permite que las negociaciones 
avancen hacia su fase final". 
